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Ouvrages reçus
1 – Giovanni AGOSTI, Su Mantegna, Milan, Feltrinelli, 2005.
Essai sur Mantegna et sa fortune, construit d’une manière très personnelle sous forme
de jeu, qui mêle l’entreboitement des poupées russes et les plaisirs de l’autobiographie
intellectuelle.  Les notes,  érudites,  sont bien à l’italienne, le récit et son style oscille
entre le journalisme d’Alberto Arbasino et l’histoire selon Piero Citati ; le résultat, qui
veut démontrer que « l’histoire de l’art libère la tête », est brillant [O. B.].
   
2 – Thomas  ARLT,  Andrea  Mantegna  ‘Triumph  Caesars’.  Ein  Meisterwerk  der  Renaissance  in
neuem Licht, Vienne/Cologne/Weimar, Böhlau Verlag, 2005.
A partir d’une étude détaillée d’une copie du XVIIe siècle des cartons de la série des
Triomphes de César (Les porteurs d’étendards, César sur son char), conservée à l’Alten Galerie
de Graz,  l’auteur retrace l’historique des cartons originaux et  leur réception par la
copie [O. B.].
   
3 – Francesca CAPPELLETTI éd., Archivi dello sguardo. Origini e momenti della pittura di paesaggio
in Italia, (colloque, Ferrare, 2004), Florence, Le Lettere, 2006.
La plupart des contributions de ce recueil peuvent se rassembler autour de trois thèmes
généraux : la naissance du paysage entre la fin du XVe et le XVIe siècle, avec notamment
des essais sur le paysage de méditation et d’émotion à Venise autour de 1500 ou sur le
Tasse et  le  paysage ;  la  réception du paysage flamand en Italie  de 1550 à 1650,  des
tableaux de Jan Brueghel pour le cardinal Frédéric Borromée aux fresques avec scènes
de  chasse  de  Zagarolo  ou  à  l’itinéraire  artistique  de  Filippo  Napoletano ;  le
développement du paysage à Rome dans la première moitié du XVIIe siècle, que ce soit
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avec  le  mécénat  des  cardinaux  Odoardo  Farnese  et  Pietro  Aldobrandini,  de  Giovan
Battista Pamphili, ou les peintures de Poussin et Claude Lorrain [O. B.].
   
4 – Rita DE TATA, All’insegna della Fenice. Vita di Ubaldo Zanetti, speziale e antiquario bolognese
(1698-1769), (Biblioteca de « L’Archiginnasio », III, 6), Bologne, Comune di Bologna, 2007.
Méticuleuse biographie d’un « antiquaire » bolonais du XVIIIe siècle, collectionneur de
portraits gravés, de médailles et bibliophile, effectuée notamment à partir des actes
notariés et de la correspondance [O. B.].
   
5 – Elisabeth HIPP, Nicolas Poussin : Die Pest von Asdod, Hildesheim/Zurich/New York, Georg
Olms Verlag, 2005. 
Importante monographie sur cette toile fondamentale de Poussin, qui l’étudie à la fois
dans le contexte des épidémies de peste, de l’émulation avec Pierre de Cortone, et du
théâtre. Cette œuvre est ainsi le support d’un discours sur la théorie et la pratique dans
la peinture de Poussin. [O. B.].
   
6 – Annegret KAYLING, Poussins Kunstauffassung im Kontext der Philosophie. Eine interpretation
des Louvreselbsbildinisses unter Berücksichtigung seiner Briefe und seines Œuvre,  Marburg,
Tectum Verlag, 2003. 
En prenant appui sur l’Autoportrait du Louvre, cet ouvrage, issu d’une thèse de doctorat
soutenu à Marbug en 2002, cherche à proposer une lecture philosophique de Poussin,
notamment dans les domaines de Sénèque et le stoïcisme, ou de Descartes et la théorie
des modes. Un compte rendu plus détaillé sera publié dans Perspective [O. B.].
   
7 – Agnès LAHALLE, Les écoles de dessin au XVIIIe siècle. Entre arts libéraux et arts mécaniques,
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006.
Écrit par une historienne de l’éducation, cet ouvrage traite des écoles de dessin comme
une  première  forme  d’un  enseignement  professionnel  public  et  gratuit.  L’auteur
élabore une synthèse à partir de différentes études particulières : après avoir étudié la
place  du  dessin  dans  les  arts,  il  retrace  les  différentes  modalités  de  création,
d’organisation et de financement, et insiste sur la pédagogie de cet enseignement (les
professeurs, les élèves, le contenu) [O. B.].
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8 – Timothy MOWL, Historic Gardens of Wiltshire, Stroud, Tempus, 2004. 
A  travers  différents  chapitres  chronologiques,  l’auteur  retrace  l’histoire  des  jardins
depuis le Moyen Âge jusqu’aux créations contemporaines de Pei (Millenium Pavillon à
Oare House). La période moderne est la plus amplement traitée, des jardins italiens de
Longford Castle aux fa-briques néopalladiennes à Bowood (tombeau de Robert Adam)
ou à Wilton et aux bains néogothiques de Capability Brown à Corsham [O. B.].
   
9 – Claude NIVELON,  Vie de  Charles  Le  Brun et  description détaillée  de  ses  ouvrages (édition
critique et introduction de Lorenzo Pericolo), Genève, Librairie Droz, 2004.
Cet  ouvrage  est  bien  plus  ambitieux  qu’une  simple  réédition,  comme  le  montre
l’abondante et utile introduction de près de 100 pages. En effet, dans un souci de lecture
efficace,  l’auteur,  comme  il  s’en  explique,  a  dû  remanier  la  version  du  texte
actuellement  connue,  qui  est  déjà  tardive  (1832-1833)  et  qui  retouchait  la  version
originale,  rédigée  entre  1695  et  1698  et  portée  disparue.  Un  grand  nombre  de
reproductions, à partir des gravures contemporaines, permet de suivre les descriptions
par Nivelon des oeuvres de Le Brun. L’appareil de notes est très complet [O. B.].
   
10 – Martine  VASSELIN,  Vivre  des  arts  du  dessin,  France,  XVIe-XVIIIe siècle ,  Aix-en-Provence,
Publications de l’Université de Provence, 2007.
A travers les différentes organisations du métier et de la profession, la complexité du
commerce de l’art et la diversité des conditions économiques et sociales de l’artiste et
de l’artisan,  l’auteur entend proposer à  un public  d’étudiants et  de chercheurs une
somme  de  données,  de  faits  généraux  et  d’exemples  illustratifs.  Cet  ouvrage  fera
prochainement l’objet d’un compte rendu plus détaillé dans Perspective [O. B.].
   
11 – Lise WAJEMAN, La parole d’Adam, le corps d’Eve, Genève, Librairie Droz, 2007.
A partir du sujet des représentations d’Adam et Eve dans la littérature et la peinture du
XVIe siècle,  cette  étude  littéraire  aborde  différentes  problématiques  (le  rapport  à
l’origine, la faute et la misogynie, l’érotisme et l’opacité de la langue) pour conclure sur
les stratégies de réécriture du texte et de l’image [O. B.].
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